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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
Ibe tiene el honor deaprobaci6n de V. M.
Madrid 6 de febrero de 1926.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
DECRETOS
EXPOSICION
PARTE OfICIAL
REALES
PBfSlDfJlOI DU CO"SEJO Df MI"ISTROS
someter a la,' ciencia física, soliciten voluntaria-
mente el ingreso en el de Inválidos,
o hasta que, comprobada práeti~.. -
mente aquélla, a juicio del Capitán
general o Comandante genenl de
quien dependan, se les invite a ingre_
sar definitivamente en él o a pasar
a situación de reserva.
Tl'Tccra. Se mantiene, para cuan-
tos forman el actual Cuerp.) de Ir.-
A propuesta del Presidente de Mi Iválidos.• la legislación vigent~, [-em
Consejo de Ministros y de acuerdo I procedlen~ose a un reconOC11... lcnto
. t ' Ipara claSificarlos en absolutamellte
S,eñor. : La legi~lación vigente ~ara co~<,~~~' en c!ecr<'tar 10 sigui<'nte : I ~~ilc.'i.. o en utilizables en come!idos
el Ingreso en el Cuerpo de Inválidos Artículo J o Con la denominación IaiJecu~dos a la aphtud qu,: cOJ)s~r­.e?~ ser reformad~ tendiendo a la de "Cuer o . de Inválidos Militares" ven. 1'.1 rc~:amento 9-ue ~e dicte para
U.tdlzacl(¡n por el 1·.st;.I~o de las acti- se reor~1'ni7.a y reforma el actual 1'1 <1I·s<lrro",;,. y ~r\tcacI6n de <'stas
vldades mentales, esplTItuales y físi- Cuerpo de Inválidos, con arreRlo a I ,,:~s('s I'spccoheara l?s. puestos que
cas que. estos preclaros s~rvldores de las siguientes bases, que son aplica-! d< han ocupar c~stos ultimas, los cua-
la I~atna. con~erven, deJan.do. a su bIes por igual a los Cuerpos del Ejér- ' les serán cxcluldo~ de los aSignados
propia estimaCión la apreclacló.n de ¡ cito y de la Armada: Iclen~ro de la planttll~ de cad~ Arma
e~as tres fuerzas, aunque sometlend.o I Primera. El Cuerpo de Inválidos o .C~erpo para los Jefes, ofiClale.s y
s~empre a la ruda .prueba del serVI- Militares se dividirá en d.os secdo.·as,mtlados que. se hallen en aC~lvo.
c~o de arma~ la aptitud q.ue aduzcar,; nes: primera, la de Inválidos de gue-' I:.~!'. qlle a VIrtud de ('~t~"dlspo-
SIendo ta:mblén de corregl! el que los rra, y segunda, la de Inválidos en slcI~n se~n colocados, perClbmUl una
que :;ufner<;lll ~l~una leSión que .d~- : el servicio. En la primera no se po- bO~lficaC1ón en sus haberes que ~­ter~1D6 su In':ltlll.dad .para el .=ervlclo ,dri ingresar más que por inutilidad dra l~gar al 20 p.or 1<;><> de los mis-
activo en. t~rntono de campana o en; producida por arma de enemigo, re- mas, cuando sean mfenores a 500 pe-
e.l cump1J~Ie~t.o de :>~ deber y prác- ¡belde o sedicioso en campaña o te- setas mensuales, y al 15 p~r 100 cuan-~Ica de eJerCICIOS m!htares fue,ra de: rritorio declarado en estado de gue-, do .excedan de ~Icha cantidad. .
el, c?mo consecuencl~.de los r!esgos ¡rra o en hecho a que por real decre- Cuarta.. Los Ingresados en la pn-
prOPiOS de la profeslOn, aun sm de-· to se conceda este carácter. A la se- mera secCIón podrán ascender: has-
berse al plomo o hierro en~m.igo, ca-' ~un?~ sección podrá.n pertenece! l~s ta subofici.ales, los cabos y soldados;
rezca:n de derecho al s.ostemmlento de , InutIhzados perteneCIentes al E]ércI- hast.a capitán, los sargentos y sub-
su Vida y se vean pnvados del hon-I to Marina Carabineros Guardia ci- ofiCiales, y hasta coronel los Jefes y
r?so de se~uir perteneci.en.do al :t:jér- vil y Cuerpo de Seguridad, siempre oficiales. Los sold~dos as<;enderán a
CItO. y esttmando, por ultImo, S,:n,or, 'que la herida o lesión origen de la, cabo a los dos anos de Ingreso en
que el lespeto al derecho adqulndo Iinvalidez la haya.n su frido prestando el Cu.erpo,! los <;abos l': sargentos .a
por los que hoy pertenecen a ese hon- servicio. Se prohibe en absoluto ale- l~s seis anos, e Igual tiempo se. eXI-
roso Cuefllo no veda el que, acorde gar para el in'g-reso en una u otra gITá a los sargentos y suboficla~es
con lo. pnmeramente. expuesto, pu~- I secci6n la inutilidad producida .por para. poder. ascender al empleo In-
d~n utlhzarse. sus aptitudes en serVl- enfermedad contraída en campaña o mediato; sléndoles de abono a los
CIOS sedentan?s, es por. lo 9ue se por causa del servicio. . Icabos, sargent~s y su~)oficiales, .en el
propone también la claSificaCión de I Segunda. El ingreso en cualqUIera I cómputo de dicho plazo, el tiempo
los actuales inválidos y el empleo de de las dos secciones será a petición' que hubieran stTvido en activo en.
los que sean utilizables en el desem-I propia, una vez declarada su inutili-¡ el I;mpleo con que ingresaron en el
peño de cargos para los -:j'/e De dad como cQnsecuencia de expediente Cuerpo, siempre que cumplan, ade-
e~ precisa una absoluta integridad fí-I incoado al efecto; pero aun después más. las condiciones de conducta que
Slca, con 10 que, sobre el ahorro que de esa declaración podrán los intere-! se determinen en el reglamento. Los
al Estado se produce, se consigue sades solicitar su continuación en el jefes y oficiales ascenderán al em-
alejar lo menos posible a los de las servicio activo, la que se les deberá IpIco inmediato siempre Que además
escalas activas de sus funciones más conceder destinándolos precisamente reunan las condiciones de conducta
esenciales. a servicios de armas, que prestarán Iexigidas para los ascensos en tiem-
Inspirado en estos principios está Ifigurand'o en las escalas de S1l Arma po de paz, en los siguientes plazos:
el adjunto proyecto de decreto que, o Cuerpo, corriendo sus vicisitudes 1alférez, a teniente, tres años; tenien-
el Presidente del Consejo que susc.-¡ hasta que, conscientes de su insufi- tes a capitanes, siete; capitanes a co-
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ALFONSO
ALFONSO
REALES ORDENES
PRfSIDEnOA IIU COnSEJO DE MInISTROS
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros, y de acuerdo
con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Suprimido el Es-
tado Mayor Central del Ejército, cu-
ya representaci6n en el Consejo de
Estado tenía el jefe del mismo como
vocal nato, dicha representaci6n re-
caerá en lo sucesivo en el Director
general de preparación' ~ campaña
del Ministerio de la Guerra, y en
virtud de ello se designa al excelentí-
simo señor General D. Juan Cant6n
Salazar para formar parte del pleno
de dicho Consejo de Estado.
Daoo en Palacio a seis de febre-
ro de mil noveci('ntos veintiséis.
A propu('sta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Presidente de
la Junta Central de ~lovilizaci6n
oe Industrias civiles al General de
división D. Pedro Vives Vich. en la
vacante por fallecimiento de D. José
Marina Vega.
Dado en Palacio a seis 01' febrero
de mil novecientos veintiséis.
El Presidenle del Consejo de Ministra-,
MIG\;EL PRIMO DE Rn"EP" y ORBANEJA
(De la Gaceta.)
- El Preaidente del Conaeio de Miniltro-.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
EXPOSICION
I
mandante, 10; com2.ndantes a te- utilidad o para acreditar su derecho 1 Art. 2.° Los casos en que se alte-
nientes coroneles, siete; y Itenientes a ingresar en él. A los que pudieran' ren las normas que legal y estatua_
corondes a coroneles, ocho. Las an- tenerlo para formar parte de la se- riamente se vienen observando en es-
tigüedades que tuvieran en sus res- gunda Sección, sólo podrán aplicarse I tos nombramientos, serán resueltos
pectivcs empleos al ingresar en el dichas bases cuando la herda o le-I por real orden de la Presidencia del
Cu'erpo de Inválidos les serán compu- sión que produzca su inutihdad la \' Consejo de Ministros, a propuesta
tadas para su primer ascenso en di- hubieran sufrido en la misma o pos- del Ministro del ramo a que esté
cho Cuerpo. terior fecha que la de publicación afecto el servicio.
Quinta. Los ingresados en la se- de este decreto. Dado en Palacio a seis de febre_
gunda sección no obtendrán ascenso Art. 3.° Quedan derogadas :odas ro de mil novecientos veintiséis.
alguno, pero cada cinco años perci- las disposiciones que se opongan a
birán una mejora en sus haberes su cumplimiento.
equivalente al 20 por 100 del que Dado en Palacio a seis de febrero
tenían al ingresar, y no pudiendo re-j de mil novecientos veintiséis.
basar la suma de estos quinquenios ALFONSO
del doble del haber con que ingre-
saron, ni en ningún caso el total del el Prelidente del CoDaeio de Miniltra-,
mismo podrá exceder de 12.000 pese- MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
tas anuales.
Sexta. El uniforme especial de In-
válidos queda reservado para los de
la primera sección, debiendo con-
servar los de la segunda el del Arma
o Cuerpo de su procedencia, con el SEÑOR: Viene siendo frecuente el
emblema correspondiente. caso de que el interés político, a ve-
Séptima. Una vez ingresado en el ces de matiz inadmisible, apoyándo-
Cuerpo de Inválidos, no se dejará de se en preceptos legales o reglamen-
pertenecer a él más que mediante tarios que no pudieron prever cier-
expediente. Tribunal de honor o sen- tas derivaciones, limita, con perjuicio
tencia judicial, en cuyos casos el san- del interés público, la facultad gu-
donado pasará a la situación, ajena bernamental de confiar puestos y car-
al Ejército o Armada, de "Pensiona- g-os a personas que le merezcan abso-
du)), p<'rcihiendo siempre la cantidad 1uta confianza, precisamente' porque
que tuviera de sueldo cuando se dic- los habrían de desempeñar con des-
IÓ la n'solucicín o sentl'ncia, y per- pn'ndimiC'nto (le todo partioismo, y
diendo el derecho a Ins mEjoras que como tal obstáculo debe ser vencido
a los drmás sr concI'den c;,da cinco sin dificultad, pues, de otro modo, ('1 AI.FONSOaño~, así ('o~o la dI' uso dr ~JI1iformC"1 ohligado descuaje del .caciquismo, 1':1 Pre.id<'DI" del Conl"io de MinillrOI.
Octava. 1'.1 cuadro de 1",lones 4ue Ullas Vl'ces, y de extremIsmo, otras,
dar;'i den·cho al ingrpso ('n Inválidos '1UI' ccharon raíces aun en los orga- !V1IGI1¡';L PRIMO D~; RIVERA \. {mUANEJA
constituid un anr'\o dcI.Hr'g laml'llto.¡ nismos que más ajpnos r,;¡r('cÍan a la
Novrna. El plazo máximo ¡¡;¡ra I política, SI' retrasaría, con notorio
solic:itar, por parte dI' los heridos 0
1
d;lIio del país, y como :1un en los
ll'sion;ldos, el ingT('so ('n el Cuerpo casos r'n que no se necesite remediar
de Inválidos, sf'rá el 01' un año, con- tan grave mal pUClle ser conveniente
tado a partir de la fecha ('n que se I al hien de la Naci6n prescindir,
declaró su inutilidad, v si durante: mi('ntras no se revise lo legislaoo.
él le correspondiera asc('nso, no le i de aquellos preceptos limitativos, alr-
será otorgado hasta no definirse su niéndose s610 a buscar garantías de
situación. honorabilidad, prestigio, competencia
Décima. Los Generales y Almi- y lealtad dondequiera que se hallen,
rantes que se inutilicen en campaña estén o no encuadrados en los aludi-
o en actos del servicio pasarán a la dos requisitos reglamentarios, el Pre-
situación de reserva correspondiente sidente del Consejo, que suscribe, de
y podrán optar a los destinos seden- acuerdo con éste, y a fin de evitar
tarios de su categoría mientras no al- estos perjuicios, somete a la aproba-
cancen la edad que excluye de ellos Ición de V. M. el adjunto proyecto de
a los demás que se hallan en la mis- real decreto.
ma situación. Madrid 6 de febrero de 1926.
Undécima. Los fllinistros de la SEÑOR I
Guerra, Marina, Hacienda y GOb('r-/ - I
nación se pondrán de acuerdo para A L. R. P. de V. M.
la designación de una Comisión con \IIGUEI, PRIMO DI': RIVEIU. y ()¡¡rl.\J','F..J,
personal de sus Departamentos, pre-I
sidida por el representante de Gue- REAL DECRETO
rra, a cuyo cargo quedará el desarro-
llo y puntualización de estas basl's A propuesta del Presidente dl' "r;
y la redacción del Reglamento co- COllsejo de Ministros, y de' acul'rdü
rrespondiente. con el mismo,
Art. 2.° Serán de aplicación inme- Vengo en decretar lo si'!uiente: Excmo. Sr.: En vista d", algunas
diata las bases de ('ste decreto que Artículo LO A partir dl' la PUbli-/ dudas surgidas respecto al alcance
por su índole, no requieran aclara- ,ación de este decreto quedará f<lC:u!- y extensión de los reales decretos de
ción ni desarrollo en el Re?"lamento, I tado el Gobierno para desi~nar li-, 11 oe septiembre de 1922 ID. O. nú-
en cuanto afectan a los que constitu- i bremente las Juntas, Sindicatos v Pa-r mero 206), de la PresidFncia del
yen el actual Cuerpo oe Ill\'álido~ 0 1 tronatos de carácter público o de in- Consejo de Ministros, y 10 de febre-
a los heridos o lesionados r:ue, ha-I terés colectivo. salvando siempre los ro de H)23 (C. L. núm. 6:). del Mi-
hi~ndolo sido con antl'rioridao a su I de interés particular debidamente le- nisterio de Gracia y Justicia. dicta-
aplicación y en las condiciones que ¡ ¡ralizados; las personas que hayan de nos ambos con motivo de los mili-
se señalan para ser incluidos en la I ocupar los cargos oirectivos, bien con tares <1l'saparecidos en las (\peracio-
primer". Sección d"l Cuerpo. tuvieraTl : ocasión de vacante, bien por enten- nes del Ejército de España e:l Africa,
par~ i:liciar o ei- t~arr;itaci¿~ sus ~x-! derse con.venient~ ~u s,u,bs~itución. pa-¡ S. ~r. el Rey (q. D. f!.'-. (~(' acu.er-
pedl~:1t(.~ rar:! ,:l c'('.~,r;1c:cn ce !TI- ra el mejor serVICIO publIco. do ce!1 el Consejo de :'IL;::,tros. y
-------------.__..- _. -_.__ .-
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y de f('brero de 192.... :A7
Dirección general de prepara-
ción de campai\a
Ce-a ca d Pc.·l...·ih() \ 'l' 11,1!)': c;: .r
(-:ill~a. haja ll1.d Ej..'·¡·(·it" p.'!' .H:L'<.C¡O
dc <kJ€(;l1o a J11Zll>o L11 l:;·.. :,:i'_!"J-" el
.:ii'('lIrm·. c:" J)lIhli,nal1 ;\ ('()l1lil1ua-
t'I"~1 le" Ill("riln~ .1' <;1'!·I·i(.in, c1t' (':>m-
Jl~ :'rl rkl ('(11'(\1]('1 d.' .hl il1C'l'Í'l don
..\lI,on;;" ("':n'¡JI,) y C:;ll1C'I:(,Z (1(' T()\'np
rl_<~"Il':idl) ;'] cmn]r....' (1,' (iC'nC'l'nl (l~
h'·I!!; .. I:1 P"¡' n':ll (k('I,~t() el,.. .'3 tic
rr:hu',') :1"(11;11 (D. O. lIúm. ~7):
S lk fl'brCIO ue 1026.
ODlO aclaración, se ha servido re-
olver que las expresadas disposicio-
les son aplicables, tanto a los mili-
ares desaparecidos con motivo de
os sucesos del año 1921, como a los
ue han desparecido o desaparezcan
'o cualquier fecha, siempre que la
lesaparici6n ocurra en dicho teni-
orio y en las condiciones que dichas
oberanas disposiciones determinan.
De real orden lo digo a V. E. para
u conocimiento y demás efectos.-
)jos guarde a V. E. muchos años.-
.Iadrid 6 de febrero de 1926.
PRIMO DE RIVERA
;eñor...
los requisitos que para otorgar la re-l En el acta de la sesión celebrada
c?~pensa.indicada exigen las dispo- los días 16, 17 Y 18 de noviembre
SIClones vIgentes, según se deduce del de 1925 por la J unta de Ge¡:¡erales,
expediente informativo incoado al; creada por real decreto de 21 de oc-
efecto. I tubre del citado año (D. O. núme-
De lo actuado se desprende que. ro 236), se propone para el asceoso
el General Soriano ha contraído los' a General de brigada al corúoel de
méritos que a continuación se ex-! Artillería D. Alfonso Carrillo y Sán-
presan: Ichez de Tovar, acompañando dos
. En la orden general de 23 de ju-; partes-propuestas uoi~rsona.les for-
mo de 1925 se le cita como distin- i muladas a favor del citado Jefe, por
guido en esta forma: : los méritos evidenciados en las ope-
"Los servicios de Aviacióo han si- J, raciones realizadas en ~a línea de Zo-
do en esta campaña el poderoso au- co Arb~a a Ben-Karnch, y por las
xili~r del Mando. De todos son co-' de repliegue. s?bre Ben-Karrich, del
naCidos sus efectos, tanto en el corn-' 8 al 14.de diCiembre de 192 ;;.
(D 1 G ) bate como en el reconocimiento del I En. dIcha acta aparece otado. el
e a aceta • e~~migo,. y, sobre todo, en el apro-I n;ten~IOnad.o coronel con. los méntos
---- ....>i........I_______ VlSlonamlento de posiciones aisladas sigUientes. "Dest~cose vigorosamente
Ministerio de Trabajo. [ollmil e lndntria en donde se ha puesto a prueba ei la figura de est.e Jefe en .Ia campaña.
. ., . temple del personal de este servicio. de la reconq':llsta (Mehlla ~2!-:l2)~
Ilmo. Sr.: La Importa~cla tec~l- En todos los órdenes, no merece más al f:ente d~l Importante serVlClJ de
~ que representa el maraVilloso raId que plácemes el com ortamiento de mum6.onamIento de .las columnas de
ereo del «Plus Ultra)), a punto de este General J'efe d PI t' IoperaCiones, reorgaDIzáodolo de mI>-
• 1 11 d f ' e as an erIores d f . ,
ermmar, e~a o a e ecto por .nues- previsor competente entusiasta' ei l' o tan per ecto ,que en mngun ~o-
ros cQmpatnotas Franco, RUIZ de Mando no encontró' en él más' ue n;tento se observo la men?r deficIen-
\Ida, Durán y Rada, dando un paso facilidades trasladá d q I cia. En la marcha ofensIva de las
igante a través del Atlántico, para desde la Pe'nl'nsul n ose enf vue o columnas encargadas de la liberación. . I á a con gran recuen- d X dI' . .Hlr esplntua mente una vez m s a cia para facil'tar I " L é e auen y e as pOSICIOnes asedIa-
a madre Patria, nuestra amada Es- ri tos or él I t e,dserVICIO.. os m - das de la línea a c t u ó como ca-
,aña, con su hijas de América, hace tener Pmu con ralos son d.lg'nos de mandante principal de Artillería del
uc e s t e Ministerio, considerando;1 cita com';d~~'cueT!~a. Talmblé:; se le IGeneral Berenguer (D. Federico) du-
[ue, a más del ~s~cto.de int~rés neral de r loS Ing-~I ? en a ~r en g,:-I rante su mando de. las tres coium-
'3clOnal, es muy slgmficatlVo el elen- de . de ]ulto de dIcho ano nas de socorro, ponIendo el coronel
ílico y de experimentación a que FI925¡". '. i Carri~lo. de manifiesto sus grandes
·sle acontecimiento va unido, sirvien- f .0 ~ cienflonado expedIente In-' cononmlentos técnicos e incansable
1" de enseñanza a nuestra juventud, l~rI?~¿lvo ec a,ra.n I.os .Generall's de actividad en su dificil ,umdido;
ntiende que es necesario la mayor e .IVISI n ,D. Jose San]ur]o y D. Fran- atendí() C:O:l asiduidad y ;¡cie-rto elIlvu~g'ac~ón del raid en .los Centros ~~coDG(¡mcz Jordana:. los ele h~iga- nH!ni.cionamienle~ y distri"uci('n de
1,. J.::nsenanza que del mismo depen- . l' T:eopolelo dI' Sara, D. 1, 1'<11'- o"Jetl\'os y mISiones a las b,lterías.
1('11; Y a ('ste efecto, ~~.o <~ Sousa y D•.Miguel NI!ñr~ <fp 1':.'1. las op('~aciones del 8 al q de
S. M. el RI'Y ('l. D. I{.) se ha ser- .. ¡Ielo, los r,oro~cl;s D. Joaqurn Fan- dll·lcm".r .. 1 ultima fase dd r";'¡iiegue
'id" disponN que en las Escuelas ~~,~. JOS(' .MIIlan Astray, D, José de la ltnca de Xauell) se dis:illguió
Ir Enseñanzas Industriales y en la '. an,: 1'7. Oralla y 1'1 tenIente coronel de modo extraurdinario, att'ndienclo
l., Acción Social se den ronferencias ~I.c (·.sta<lo Mayor D. Abilio Rarhero. con ¡:,ran int<·li¡¡-encia y l'~tr('r.1ado
le divulgaci6n relacionadas con el 1od?~ cllos ~a~'cn elogios de la ar- ..do al c1csarrollo dd s.'rvit io arti-
"iel al día siguiente cn que el «Plus t~laclOn, condl~lOnes de mando. y ap- 11 ero, que Ilcgó a rea ¡izarse de modo
Ultra", con el comandante Franco tllu<lcs exce,?clOnalcs de capaCIdad y pe.rf.e~to, venCIendo con ¡'rovclhe,sas
. demás tripulantes, llegue a Buenos rultura dcl }nteresa<lo, considerándo- llllcltlvas cuantas dificultades surgie-
\ires, procurando que estas confe- le la mayona .acreedor al ascenso al r~n. Con mae;;tría insupera"i c diri-
encias tengan el mayor carácter téc- empleo mmcd'ato. La referida Jun-I g~ó sus batenas, espeClalmcnte los
IICO aeronáutil!o posible. ta de Generales, ale formular la pro- dlas 10, 12. Y 13, Y revel6 sus aptitu-
De real orden lo digo a V, I. para puesta del General Soriano para ell des excepcIOnales para el mando de
u conocimiento y efectos. Dios guar- ascenso, se ~xpresa así: ma:as artIlleras. Este j~fe, por el
le a V. T. muchos años. Madrid "La c,:pac~~ad de este General en IconJunto de las extraordmarias eua-
dt febrero de 1926. ~ la organlzaclOn v mando del servicio J bdades que posee, puede co"siderar-
AUNÓS de Aviación y el elevadísimo espíri- se un sólido prestigio del Arm:l a que
>eñores Jefe superior de Industria y tu en ?ue ha mantenido al personal pertenece, y. aprovechánd~l?s en em-
Director de la Escuela Social. de ofiCIales y tropa lo hacen, a juicio pl:-os 'Supenore: un po.~I:IV? bene-
(D I G t) de l.a Junta, acreedor al empleo in- fiC1? para e~ pals y el EJercllo."
__________e__a__a_c_e_a_._ medIato. Su labor personal y cons- El. Consejo Supre.mo de Guerra y
tante empleo ha influído en ¡'as Manna, de con formldad con los Fis-
secuencias apuntadas." con- I ca.les. de tan Alto Cuerpo, estima,
El Consejo Supremo de Gue ,aSImIsmo, Que procede co~c~der el
::\farina, de conformidad con lo~rafi y 1as~enso al, ~~ncionada jefe, y el Con-
caJes .de. tan alto Cuerpo, le consid~= seJ,o de lflntstro~ se conformó tam-
ra aSImIsmo acreedor al ascenso bIen con la refenda pr~puesta de as-
El Con<;ejo de ]I.f' • t . censo a General de bngada del co-
mó tamhién con I ml~ r~ds se confor- ronel d~ Artillería D. Alfonso Carri-
t d a re en a propues- Ila v Sanchez de Tovar
a e asc~nso a General de división' T"
del de hngada D. Jorge Soriano Es. DUQUE DE TEITAN
cudero.
Excmos. Sefivres: S. M. el Rey
q. D. g.) se ha servido disponer
o siguien te:
:'IIErtrroS y SERVICIOS
CirrlllClr. Sl' publil'a a (Qntinua-
'¡(jl1 Jo~ l1l(·'I·.itO~ v ,"f'I'\,i<;i(l~ dI' (,HIIl-
:I;'ii',l dd (;1.'11"1'[11 d\' dh'isiól1 don
J",.).!;(' :-'ol'Íano E",c;lIíkm. ¡l~('el1<lido ;).
' . ;k clllploo pOI' I'cal c1cel'Cto dr: 3 do
1l'11!'l'10 aUllal (D. O. núm. 27);
8 de fdJl'ClQ UÚ lD2G.
La Junta de Generales creada por
cal decreto de 21 de octubre de 1925
O, O. núm. 236) propuso para el as-
enso a General de divisón al de bri-
:ada D. Jorge Soriano y Escudero
undada en que dicho General reuQí~
SCii0P.••
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D, Graciano Sánchrz Lin,'. res, elel re-
gimiento Orucnes MiliL.'lre.>, 77, ~,l ba-ItaJlún Montaña Ibiza, 7 (articulo pri-
1 ltIero).
I
l:cdilil'n[·iúlI.
J:cclifknciGn
TenJente (K R.)
D. Juan 1![)nlc/1egro R')i~, al;;poni-
ble (11 CPII/a, a la Cumpañía expedicio-
ilaria dd reglmieo tn 1\uVatTa, ~;:; (for-
zoso).
.".friea
n. Luí,.; (;'.nz:"L!pz C:IJ'('ía, dd l'r'i~i,
fIli"nl', I"lh'" 1:0 (·al(jI;(·.I, ;'1, .,1 de
Mllr'da, ;;7 (1 ['el ifi(·;:C'j(j'I).
':.t]IIIIUlI'S (J;. n.)
('allltún
I J. '11 i~~1 ,.¡ ..'1 d:t.' ":1 Ir:<~ fU'l, dd J':.:i-
nl~(;r.(t, (·(1·.k:lC...: )U;¡t:l"".S.. 77, a •..liS.i)0~
nil)l¡, (!j h. (.J(·i;.t ..··. 11_'g,(jJl.
]J. /'¡!¡.- c .•..,,, dr. la Llin, ,,,., !¡ 1:._
nt).! ~d'.,d;I(-': ~:.,~(.!... ~ ·1: ;~ ~;i-~;;I~.,;jjJ:~
,'. J J, ~ l' t; ... i. J ( :.-: :<j: J.
] l. 1."/,,, (;aS('1l I.í,p!"z. dI' ".,'11;111 lant~
milil;\!' riel /·'11''1'['' rll' '\/1' sIra S'fi'lf".l
rll' (;'I;"lallJ!"', ;'1 I'·.'~i/lll""l., (1'.'('1"1':1
(iJ';llJad:l, 211•
JI. H"o'lIardi"It CW11.;l!ez Hllil., <1 ..1
,., ~(irll il'lIt-> rps' "I'a Lin:"·I·:". JO•.1 <1<.>.
1,;,:.( ;,:1.1' ,,/ """'(11 d,' (·Olll.llId;'.'Ile mUI.
[nI: (/1'1 FIJPltc:' dI' 1\11' slJ'a S(;III'I\l de
I ;1I;[{J;dllj'" (;,,'tíl'lllo .'('~I/II.:" dd r'cal
d"(·I'.to de ~I de II/ayo di ]!J2ll), C'l'llti-
Ilunlldo de dele~ado.
J :.\.; ·'.S
:-'\ : ¡, .. ' i :'. ¡:: 1:'1' e
~":.l·." ti:1 Ej-;¡ <::t0.
S8ccldn do Infanterra
SecclDa 11 Dlr8cclOn de Crla Caballar ~..:
M URemODla
:--:\"';" il li. r'lh'·;:ll!q.· ti(·1 Tt'I'('i~) lo..; 11'~
iutl:,,·iu.... "If'III.'·(·....: d,' l'il:ld flltt' SI'
,'1:11 i(lll:llt. 1(·illtt·'.~I·,llldn :d 1->l:ld
I " IJ:I:lll"~ d" ";('!t"": Il·~~ioPl:,,·jlJ~ 10.';.\I:I;IJo;\I)() ))),; ]',\S')'llS '".-:',,; 1"1·;;[(';"1,,, :0 '111•. ;"lId., la 1(''11
I "/"11 di' 1'; ,1.- ;d" il d,· I~I:!:¡ «'Iliari..t..:r· :tl¡/tt~ ;Z:l:1 la y( ~t1a(l~L JJliliL.l.l' U1_' J:";;I~ JI 11111•.~·rd, 1I l'n otl'O (':t~o ~t~
la',,:. 'l":', z,,,.n;l I""'II 01 I'ia .pal·a ;¡\le JI.:. '1""'"'' ,',. l" "\ IJI'di.' '111." dr' ilJ'';(,fI'('I}('j;1
V!' :1 c-.:h~J I·J ,,,,,,!.:ü tl .. ! ;""I'I~'lIU(J (!Il t:{J.~I,- q;(I' ;-.0(. I·t·ti~·f·.· j:, 1'1':11 ()"dl'n de 2~
\,.,.\,(.. l'" \1t .•·I ..s lr;UL,~tll'·I'r.;. d~.,l ~'QI,- ,¡.. (·ll(T'.> de ,I!I:':I (<ril. 1/. nlí.m. JI):
tij() ,+1 (·i·I>I'II.~ldl'ro·, que U~U.1J.ue;tú,~I .; dI' fl'h,(;1'O de l!J~G.
tI 1:I:.';iI' '.. \" '·U.'''' 1~)lltr·.tlll JJI)I s(;l~ Jll(' ~. _ ". ,
,....; ,i;,; ,"¡ncipio en prillll'ro <le ud-lo- '.... rnr"t'<; Llf ,JI alll':' ~('II('I·a.,·s <1(\ I¡t
1.t'l' (¡/t;!JI" y li'/'lll:n:l ('/1 :31 de .malzol ('~'al·la..s[,Ha, ."",p!IIn;1 y O(·tnHl J'('.
) ,tú\ i rll' ': '¡·i):l·mh! s'.'" (,.t1'~" su 100IP?~=. ~1~'IlI:;:; y Comanda nt!' f:pol'l'al 11('
te t"j.;ti. r¡1I1' ~~~(;!".Id'.: a 2,);()I)O P.?-'\ I ll.Utd,
t":,,. ;!.I (';qJ!llllo., 1I0\,( n, 0.. ,,. :1l,·[I,CU~~.,~,nJ.~ I
('(', eJe la ~([:"11.J:l 1'11.(.. ,[ él\! .Jol.llt: :.lnlll'('J (:a .. tii'['jt;l.-' G:lhn.
]'!['-'lIptlt,.:;ll). i Enlil!l) Llla,~l"': (,(.'I!z;,lpz.
;, l.,~ j'cbr'·:,!'ú de 1:>26. , l'ed'c('tillo .;\J·tlll'O Cal';-ig-a Hodrí-
- • ;'.' "'. ,,] J.. 1 ndal~lI"I.·._S0IlCoJ' (.:p.,,[1I gO..EJ.1 (~ a segu JU,;'~ Lupez Ramo,s.I\~ir,n, Fl.'l'nando I3rú Hn,,:l.~o).Sc:~OI'f. Int"ll'itnte gencrJ.J"z:nUi;:'Ir ~ .JlX';~ ~Im1a F('rll:';i~áez Conzúlcz.
Ilw::'\,e'lwl' ge:lcral (Lll LJel·cll~. I ,JO&~ I:ancJ¡~I." ~Iartln.
EzeqllLCJ .Junén('z Pozo.
I A:ltooio Hierro ?l1 ul'iel.
I
;-'u::: ".r.-:. 1i.\l~EI\F." y GRATIFICA-
ClOl\ES
¿:DUSISTROS Como N.'Sltltado de concurso, ya.propuU'rta. dc V. E., SE' destina .l Jos'
DESTl'NÜS oIolullmes de c:;a regi6n, ron residen-
. '.' I n~ '.' de r""¡'¡'1 1" ('¡.. l" c.._. . ia. cn Igualada. (Barcelona), al 1'0-~f; ¡lUtOilZil ,1 ....,,:IXJf'JO \':' •• ,1":1.11. ,"-o d('S~Jna. a loo ¡efps VI nndantc de lnfantcrfa D \ntonioDoma de la c·¡.-rt,;: zl)'~a 1>t:~:J:u'J., i'''-/ O.!J(:tal('S'le Inf,lllwrfa ('ompr(>ndidlls . '.. R d' 'b]' J.
oo
.'
'6 .1'· • 'd Ui""ii I 1 " "6 l<ZPI,IZU amos, .r..<g>oDl e e!'l ..... mrs-1'a C),1lC' PO!' re;:t: n u.ll'CC'.<l 'd' q "b' l'~ t:¡ ~~.Q·I~Je.nt.e Fl'taCl n. sWt!{-ndo roa;J().~ ;J20.22 fJUir:t1ks mét.l·.l'~ c .~(, 01- jCl('C o-> ,",nHnl.5t;¡'¡~tIVOl' drS(Í(' la ¡'C\'i.-"t:t 8 de febrero de 1!)2G.
0..1' \. 435.72 <h: paj'l que n(;ccsit.6 pala, del PrESell!.e ,mes pam los comandan-
{'ub'l'ir ]('6 ~¡¡I:~iüirt:'('s de] mes dl) ~I~(- tffi ~. Joa.qmo Portela df' la L]('rn y E=':'fior C'apit:b genera! de la cuarta
ro (~el DEstncume¡¡t,.l \:0 potrlX> del r,,- D. RIcardo Goozález 8ieTTa. I ]'pg'i6:l. ¡
c,l)T'LI1. sierl'io cargo .1 importe dc 8 de febrero de 1926. 'F~ñ')" Inf,r\'(':ltr¡r gn'),:,rn1 dd Ej0r-.18.6 '6.0!) pesetas a k\5 fondos del ca,- Sefior. ,. . cito. ' .. '
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S de l\'h:'( 1" de 1'l~G,
TenIentes
En COllCl']lt'} tic 0UT( fJwl(J,~
CIrcular. S\~ d('Slinan al 1'el'('io, en
la.., condiciono:; CiuC' dl'lellllin;\ I,t re11
onl~1l circular dI' ::! d~ e:l":,) c;e lD24!
(D. O. nam. 2), a los ,<olrlad"s l:um;ll'en-
didos en l:t sigllicnt(' ,'::",d()n, Iv-; que
eaus,lr{tn alta définiliva un.J. H'Z ,ulri-
elo C'l reconocimiento que ~eiiaLl. el
a.partnrJ,f) q) dr. l:t n'al or<C-ll cilt:1I1al'
de ,1 <le septi('mbr'C de l!'2fl (l'. L. nú-
Illero ,123).
.José ~i(,t() PC'.inado, d"1 h,¡hllSIl Ca-
zadores AfriC'a, 11 .
Franci.<;('o CC'i<!rún Qu ir:tll. ',[':1 do
A fl'j('~1, 10,
CI'('I-,"OI'i() (;úlllez Ex¡.6-ito, '1<'1 do
:\fl'1(lI, 1",
Lu Ls A1va,,( z I.ozano. rlf'l ;'f gil:', i'~nto
Jnfanterílt Melilla, :)~). .
.Jo.sú 1Tcl'I1:,nd,¡'¡r, Carr::S<'l\ dd do
,Hrica, GR.
SeñOl'..•
De plantilla
Sí'ií(we,; ('om:tl1(lantc gC'ner:tl de ~rc­
lilla e lnte"\'('nlor gcnc/'alllel Ej(T-
<;Í too
C(':';an como lI~reg8dos en el Gr-upo
dc Fucrza..~ Regulare,,; Indígenas de
MeJilla. núm, 2, d tenicate de Jn(an-
le!'ia D. Hieardo Gonzúlez Cidrón. del
hatallún Caz-ndoI1"S Afr-iea núm. 16. y
d aH,~'l'l°z de la pl'úpia. AI'ma don
Fl'allCi,('o Hll~tIl0 Bdlrún. del de :Hri:-
ea nlím. l:i. (j¡'hiC'ndo efoclu:ll' su in-
COJ'por:lci'~n a I<~~ CUC'I'pOS de su pro-
cedencia.
:3 <.le febrcro de 1D2G.
Sdio1' Alto lomisa.rio y General en
.Jdt> dd Ejército de Españ{\. en
Afl'ic(\.
Queda en la situa'dón de «Al Serví- fnntería D. Tomii.5 Llllna Gordillo, del
~io del Protoctorado», por haber sido regiJnknto Ceu.ta núm. 60.
j~"tin!ldo a J~L<; IntN'V('ncion<,s ),tili- 8 de febrero de 1926.
tarr'ES de Melilla, el capit(m de Iní'.ln-
i.('l'Ía D. EOl'ique :\1onso Cuc\ill.as Señor Alto C?¡!1i5~l'io y ~<'nel'al en D. Luis J.{'{]esnw. Gl'id<Í.;;. je 1 re·
cr'e~'po. del rC'gimiento BlLrgffi nú- Jef~ del EJercito de E5pafia ca! gimi€nto Bur~o", :16.
ml:'I'O 36. .\fI'lCa. D. Enrique- Ló!¡('z dc:l l'c·ú!lo. d"l 1'G-
8 do febrrro de 1926. 1SC'¡jores Capitán ge~t'ra! d~ Canarias, gimicnto JUdea, 68.
Sefior Dir-eclor gene1'31 eJe ~Iarruec(), CClmandünte gener al de Ceyta; e In- __
y Colonias. o tel'yenlor general dd EJerCito.
Señores Capitán p;cnel'al de la octm'a
rr.¡ri(í;¡, Alto Comj;;ario \. Ccncr.:¡! <'n
.Je:fe del E,júreito de' España en
A frica, Comandante gencral de ~te­
lilJa e Interventor gcncr'al del E,jér-
cito.
ConlinGan C'n la situad6n de «Al
5('j·.... icio dd Prot~to"ado» loe; capitn.-
I1C.<; ,de Inf:l.niC'ría D. Adolfo Yolif
Blanco, de la Mehfll.-la. Jalifiana <.le
rd u(¡n núm. 1. y D, Josú ViIlng-rr':J
~:1.ncinotto, de las lntcr\'(~ncioncs Mi,.
:it:m:'.<; de aqu<'Jla plaza, por ha!><'r sido
,I<'st,i na.dos <'1 pl'in1f~m n. b harkn. de
,licho nomhre '1 (,1 s<'gundo a ltt Mehal-
la Jalifiana }'0f('rÍfI11.
8 de f,'11l'cl'l') ele ln2G.
~<,iiol' Dir''Ciol' f.,'Y'nf'ra.l ele Marl'ueC'os
y Colonia.s. '
~('ñ"rf'S Arlo ('(JflI isa ¡-jo v (':('I]('ral f'n
Jf'f(' dC'l Ej('rf'ito d';' F.spañn. f'n
:\ft'jl:n... Olmnnd'Hnl<' ~('I]('l'lll d<' <:\>u-
t-a. () Tntcr'Ventor general del E.iér'·
cito.
Pa<:l. n 1;\ "itua('ilÍn de «,\1 SC'J'Yi-
(·jl) d,,1 I'r'iU'f'lf".ado», P(I/' h:il)('I' sido
w~Li-nad() ¡\ las Illtencll<'ion('f; ~Tilil;:·
1'('" dI' Melifl:t. ,,1 t,oníl'nu: di, Jnfall- Cir(·ILlar. ~I~ dc',lin:l11 :tI (;JllpO de
t"¡'ía (E. IL) n. .Tlr.lquín Expósito FIl<''!'za.~ HeunJan..; In.:lí¡.:r:n'L" ,1" ('I'n-
Sl',t'l'nno. ,ld l'cgil1lif':llo I'~l""\:l. Zar~ t¡t núm, :l, 'lit'; ('allf',,; ,.' :,(¡í(\.;lll.." ('om
goZ:t ntinr, :¡!I. d(·hi.. nd() \'cdlica¡' HI ~'II'¡:' ,lS ('11 la si~lljl:I\;" l' la<:i';ll. P.'
iIlNlI'I)ol'a<.;Í(,n ('011 tll'g<'n('ia. Y¡l('anu: qtll' ,1" "" ,1"",' ¡'xi."I." <1(l
s,. llornllrn ayu<1:LllI<' dPo 111. p1·imC'rn. ~ d(~ fehl'ül'O de lD2G. hi!'tllh '('!'IlíCit!· ',lI in(;UrpOIUciúll (;(1-
I1J'llí;r h"j[!'a.d:t d" ('azad01~';;. a.1 C'~ Sl'ñlll' l>i'tW:tOl' 1-!;l'Ill'I';U de ~farl'uel;os to'.!", l;r:~:'¡lcja,
')it:',n d0. fnfantcl'ía. n. 1~rilljdad de y Colonias. ' H <1(' fehr('l'o dI' 1~I:!G.
'.aca:lal y VaIL'l, dd balallón' montaña. , Scfior...
Jal'celono. nCim. 1. SPi1oT'('s lapit.:',n gl'Jl0ral dI' la quintaI
rq,dún. ,\110 (""ll1i;;~"'io y (;"I]('l'al cn Al GTUPO de FueTsas Regulares Indi·
El de fl'hN'1'O <lf' 1n2ri. I .J!'fe dd Ej'\"r:ito de J<:spaiia l'1I genas de eeuta, 3.
)c'ñar Cn.pit;'ln general de la. Cll:\l'ta. :\Ihe-a, ('om'lndanu: gCllt'I'al llc Ml'-
ll'giúll, lilla (; tnlen'enlUt' g0:Wl,ll <lel Ej('r- Cabos•
. ñ I dto.
'C' or ntel'\'cntflr gI'DC'L<! del E,jl-r-
cito. . '
El capitán de Infantería D. Guiller-
110 Gar-cía Alemany, del hatall6n Ca-
'lUJOI'CS AfI'iea, 13,'y :Igrcgado al GT11-
lO ~€ Ful't'Z!lS Regulare> Illdígenu.'i de
\CelIlIa, 2, pa.~a destinado no dicho Cru-
)0 en vacante de pla.ntilla. que dE' su
;hl5e exist<', y el capitán de la propia
\rma p.. LeopolcJf) Gonzalo O:"pl'dcs,
iel :<:glmrento I'E'SC'l'\'a Pravja, 70, p:rs:t
i~st~nado en conoepto de agregado al
'L!;;lQO Gru)lO, c'n las condicione> que
l~termina la ¡real orden de 7 (le nC'-
'~ell!br-e. de !92t (D. O. nam. 251), de-
)Iendo é6t.e lIlcorpO¡'aTSé' con urgencia.
R de fclm,'I,() <It- 1926.
icñor Alto Com.isario y General en Jefe
del Ejél'c'íto de b-'paña. en Africa.
,C'ñn,:s Capitán gC11C'ral de lo o.:-tava
re;!l6n, Comanda.nte general dc: ~Ie­
Ji./la e Inter\'entol' geno'al dfl ~jér­
cIto. ;
Francisco Poza Diego, del regi-
miento Príncipe, 3.
rasan <1(';;tJina,~to:; de plantilla y (0- José Blanco Gómez, del de Zamo-
mo agl'egad~, al GI'II)1o de Fuerz,:s ne- ra, 8.~lllal'es Inilígcn¡rs de Cellt~l, 3, los ofi- Marcelino Simón Leo, del mismo.
cinll'5 do Inf1111tC'l'ía que se exprc.:;an José Cardón Trujillo, del de So-
en la siguiente relación, siéndolo los ria, 9·
agrrgado5 en las condiciones que -:le:- Rafael Barrios Alsero, del mismo.
t<'t'mina la real orden dc 7 :le 110' Francisco López Cortes, del mismo.
vi-embrc de 1!)2-1 (D. O.. núm. 251), de- Angel Chaves Navarro, del m~smo.
biEndo ésto;: incorpor-arsc con ur-g'enci'l Manuel Ru~da Calsado,. del m1smo.
, " Bernabé Lmares Meglas, del de
S <.le febrC'ro de 19~(). Córdoba, 10.
Señol' :\lt.o Comi!'-urio y GC'neral .:n Jefe I Marcelino Albarradn Moreno, del
elel Ejél'c'ito <tIc Bpaiia en ~\fl'Í:;:I. de M~lIorca, 13.
c:: ,- _ , ': ... • , • _/ Em~lio Rey Molina, del ,mismo.~eu.ol~ C,rl~lt,ll1 ;:-fnelal de; lol oda\a Jose MarII Goda, del mlsmo.
1C~lul1, lOlllandarrlt'S gl'J1( rales :Ie Antonio Bermudes Bermudes del
n.llt1 .1" ~~~Ji.l.'a e Intl'r-r('J~tür ~;c::e· de América, 14. '
1'al c1l'1 EJérCJto. I Mariano Exp6sito :Molano. del de
Castilla, 16.I Lorenzo Valiente Reondo, del mis-
¡mo.Manuel Brenes Carnice, del de Al-
D. Fem:'!HJo Conde HOl)J(t'O, del In- -mansa. 18.
tallún Caz"dol'(}-; AÜ';ca, 13. o I Emilio Leranca López, del de Ge-
rona. 22 •
.\lfért'z (E. R.) I Manuel García To:res, del de Leal-
c:: 1 j' tad. 30.~? (Pstina a la CompaiUa Discipli_ n, F:\ll"lLw .\l~dlell J !n1l'IlO, ild de .Jerónimo Gutiérrez González, del
1tlrla (Caho Jllhy), ,ti tC'nil'nte de ID- :\fl'ie:\, 1ti. mismo1 •
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! Soldados. . ~liguel Duque Alc;:ide, del r('gi.A!¡(.~,-,"j C<~rri¡¡o O:tega, del regi-! . \ mi('~t() E~:!remadura, 15.
mle;:··, ¿., Lp,.1tad, 30. . 1 Pai)lo Hernández Parca, del regl-' Antonio ~brtín Hidalgo, del mis- '
Pío .~us¡n Rodríguez, del mIsmo. \ miento Rey, 1. . mo. .
r él ~:, C;:.rrillo de la Llave, del de '\. f:"rancisco Romero· Lelva, del de José Salas Gómez, del mls.mo.
;\"!Ul";'-'. '.1. . I Rema, 2. . José Gómcz Gó~ez, del ,mIsmo.
. .'la'.'lcl 'Rico GarUa! del mismo. Angel Yáñez Sánchez, .del mlslIl:0 ' Salvador Garcla Fernandez, delSa "li;::n A;~lón :\lartm, del de lsa- :\lanuel Fernández RUlZ, del mls- .
.. mIsmo. 1 .
bel 1Lo:!. d 1 d M mo. d 1 Manuel López Delgado~ de mIsmo.\'jcé:ite Gamayo Bravo, e e ur- Vicente Paúl San Segundo, del e José Piña Tello, d~l mismo.. I
cia, 37· d L' Príncipe, 3· José Jiménez Medma, del mlsm.o.
Diego ~loraJes López, del e eon, Lázaro Ayán Prieto, ~el mismo. Francisco Silva Lavado, del mIs-
núm. 38. MarceJino Gallego Vlllalobos, del
Antor.io ~layer Fe~nández, del mismo. . mJ'ulián Peinado Espinoso, del de
mismo. " Félix L6pez ~elasco, ~el mIsmo. Castilla, 16. _.
Miguel ~IQreno Arenl]o, del de I Luis Sanz RUlz, del mIsmo. . Maximiliano Rodríguez Munoz, del
Pavía, 48. .. Manuel Asprán Juárez, del m~smo. miSmo.
Antonio Gornty EgIda, del de Vad- Ramos Belloso Mangas, del mIsmo. Santiago Muñoz Corrales, del mis.
Ras, 50. Bernardo Llorente Jamentero, del mo.
Juan Plaza ~IOI~SO, del mismo. mismo. . / Manuel Rodríguez Liévana, del
Máxim') Gutlérrez Garrido, del de Juan Pérez Vi llar, del mIsmo. mismo.
Andalucía, 5:!· Gumersindo Iglesias Lorenzo, del Tomás Pérez Villanueva, del mis.J osé Romero Prats, del de Alava, mismo. mo.
núm. ,6. Sehastián Gpmez Lázaro, del de Moisés Durán Barahona, del mis.Ang~1 Doblas Leyva, del de Ceu- Sahoya, 6. . mo.
ta 60 Manuel Melleu Sanz, del mismo. .Tulián Rodríguez Rey, del mi~mo.'Cri~lI)hal L6pez Andrade, del Marcelino Beijancos Flores, del Félix Felipe Ledesma, del mlsm.o.
mismo. ,. mismo. . Máximo González 'Orte~a) del mis.M;¡teo Vecino Martm, del mls~o. Angel Ortega Romero, del de 51- .
Jacinto Valverde Alarza, del mls- cilia, 7· ,. m~ntonio Simón Cordero, del mismo.
mo. Gemrdo Fl'rnández Mann, del mls- Antonio Juzgado Mateo, del de Al.Amadn, Villon Alcover, del de mo. 8
d 1 d m:msa, I .Palma 61. Claudia Sánchez FUl'nte, e e Pl'dro Herrero Mañas, del de G;¡.An<Y~l :\olata Leiva, del de Cádiz, Zamora, 8. .
... 1 licia, le¡.
núm. 1,;. Adrián C:lst;¡J'O FuC'ntC', dI' mlsm.o. Fr;¡ncisco Cervera Vives, del de
Jo'Htuín Vl'IÍlzquez Granados, del .Juan Blázqul'z González, del mls- Gu;¡dalajara, :20.
mismo. _ mo. . Rafael Sánchl'z Odaz, dl'l de CUl'n.l\1anurl !\lorales Munoz, del de Manano Sanz Vl'lasco, del mismo. ca. 27.
Arrie;). 63. Manurl Hl'rnándl'z Martínez, del Felip(' T.uchana Fl'rnández, 0<'1Vie!',r Sanlana Fcrnández, del de mismo. . mismo.
mismo. . Andn~s Il];¡sco H('rr('ro. dl'.1 mismo. lnorencio Estl'han Paracho, del dC'
Tl',íti¡,-. C,,,nzálcz Sanz, del mlsm.o. TI'Slís Ml'rón Pahlo, dl'J mIsmo. Constituci6n. 2Q.
VicPflle Ri\"C'ra Herrera, del mls- Vicente Jim(onez Jiménez, del mis_ Fahián Bravo Carrasco, del dC'
m". mo. . Ll'altad . .lo.
1.ui, \1:,rtí'l Cantalejo, df'l mismo. Eliseo R;¡mos Gutiérrrz, del mls- Luis Cano Muñoz, del mismo.
I U;1n Rodríguez Carrasco, del mo.. , . Tuan Antonio Ramos CastelJ;¡nos.
nú'slII", . .TullO Dlaz G?mez, drl mIsmo. de:1 mismo.
ll:kfwlso !'(orer. Castaño, del mls- Manurl Martmez Saavedra, del de Francisro Felg-uera Ruiz, del mis.
m". Soría, Q. mo.
1(':'1: :,l;¡ n inl'z L;¡nas, del de Se- Cayet:IllO CervilJa Narváez, del Vicentl' Leriola Garda, del mismo.
rr¡d:". (" mismo. Urbano Muñoz Ros;¡les, del mismo.
l\b;;;'1lO C;onzález Fernández, del Ramón Valvcrde Reyes, del de Lucio Medel Gil, del mismo.
miomo. Córdoba, 10. F~lix G;¡rcía Alaya, del mismo.
Isa .•1S .-\r~'q:.li Amant. del mismo. Félix Hidalg-o F¡>rrer, del mismo. Jesús Ruhio Pérez. del mismo.
Ricardo Martínez Santiago, del Juan Mata M e r 1 o Ramírez, delCornetas. mismo. mismo.
Emilio Moreno Garda, del mismo. Francisco Rivera Chinchilla, delF ranci"co Liñán Canés, del de Ala- Francisco Fuetezal Morales, del mismo.
va, 3
6
. . .1 mismo. Pedro Parra Martínez, del mismo.Fr;¡nci;ro :\[agUllla Ferrete, del ue Cell'donio Roldán Castro, del mis- Alfonso Arias Yáñez, del mismo.
Serr;:lb, 6Q. . mo.. , . Luis Martínez Guerrero, del mismo.
Ib:.l('1 Dur{n ]iménl'z, del mlsm.o. SantIago Molero Sanchez drI mls- Gregario Redondo Abad, del mis-S('\'f:';;¡~,Q García Calvo, del mls- Ino. . mo
mo. l\fatl'o !\fontedesca García, del mis- T~sús Santos Varela, del mismo.
:\;;:e::"ic ~!árqucz Rivero, del mis- mo. I 'vicente Mediavilla A Ion s o, del
mo. d l d Antonio G:l.rcía Lozano, del mismo. mismo.
C:nrr:e10 Chec;¡ Hernández, e e Timcón González Cantero, del mis- "TI.lanuel Diaz Granda, del mismo.
Jal-n, le. " mo. Cipriano Ponce Perorcua, del mi3'T.OSL~ \': I¡~. l¡rig-a Calr.lr, del m:smo. .T ()o(~ S2~c:hf'z Pér!'z. del mismo. mo,
'losé \'In's \'icien, del de Vallado-, ~fateo H~rnández Sl'g'ura, del mis- Juan Pedro Moreno, del dc Ast:.l-
lid, /-:. b ']' I mo. , rias, 31. •
] OSl' Reyes. Serran, del ata. on i Pr0sp:.-ro MO:'E'no PE'rdigoncs. deJ Eduvigis Chivo Peña, dl'1 mIsmo.
C:l7.:ldor(5 :\fTl.ca, l. , i miomo. Pecho Pérez Sedano, del de Isa-:T~J.l;án_ Irurb,de .-\zumt'r.dl, del de i !o:Tl1at0 Frrnánd('z !\folin;¡. del! bel JI, 3~. . .
:\tr.. J.. ". ., di' I mioma. I R:1f:1el GUIsado R1S:lrte, del de Gra.J0:'L' QUtntalP~s Justo. e mlsmC!.! Trop ~ierr'l ~r;l1~. ¿pi <:11' \f:J 110,- nada ~4.~[~.r.:.ll'l ~.lo:·dlan Laya, del Afn-, C:J. q. 1 Anio'nio Díaz Bl'nedicto, del mismo.
('a. r:. . d d l d I '.f;¡n"·'1 "RoÍo T;m'~n¡>z. rl,.1 mismo. Rafael Rus Ff'rnández. del mismo..\:'1~rr:~'¡;G J::gl..!;"OS Pra o, e el' Jbr;¡e! T'(~l1l'z \for¡>no. del de Ex-¡ Enrique Paredes Garda, del mis.' •AJrIc~. re. 'f' tt'~madura. r~. Imo.
Jc~e \!;·.:1!c.n:l Campos, del de :1. n- Fr;¡ncioro Gálv¡>z R;-mÍrt'z. del mis- Antonio Serrano "idal, del mismo.
ca. q. t mo. .
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Andrés Tamajón Puebla, del reglo Jo=é Pérez ~lartínez, let re,;i.: Luis Hcrnándcz Conteras, del lC-
miento Granada, 34, ! miento La Corona, 7r. I gimientu Alcántara, 58.
Ernesto C<irdúba Serrano, del mis-l ~,¡;guel Guirado Tudela. del mis-I :'lanuel YázC;;;cz Cacho, del mismo,
mo· ! no. José .'1atamoros Galván, del mis-
Rafael Lu(~ue Casares, del mismo.! ~_'l"~.Baj'íos Lópe? •.del mismo: ¡mo. .
José ;\lanteca Gómez, del de Tole- i L.ec~lI? JUTa,do Ortlz, del. mismo., José Lu('ng-o Otero, del mI~mo.
do 35. I ]o=~ _,leca ~allego, del ~Ismo. " José Fernández Real, del mIsmo.
Marcos ~Iateo Aramendi, del mis- .Clemente 1 udela Martmez, del Jer6nimo Menda Hernández, del
100. mIsmo. mismo.
Jesús Alc,r,so Fernández, del mis- I Gregorio Truela Romero, del de I :\lanuel Sancho Fonseca, del mis-
mo. ,Badajoz, 73· mo.
Benigno :!';icolás Garda, del mis- I Ant?nio Ortega Garda, ~el mismo. Vicente Jiménez Jiménez, del de
mo. I J ~se Cruz Cobas, d~l mIsmo.. Melilla, 59.
Enrique Garda González, del mis- Dleg? Ramos Alarcon, del m;smo. Valeriano Martín Alonso, del mis-
mo. , Ram0t:, Cano Alarc6n, del mIsmo. Imo.
M~~l~is3¿:::a:;va::~::::;slmo~e1m~~~::::n ~::uú:ne: ~:::: :::Im~:::e~la:i~b::v~:b:::O~;::, :::
Francisco Bastante Sedarrubia. del I mIsmo: ,. . mismo.
de León. 38. 'l· JE~:I\~e ,Ga~cI~l ~;~lo, ~ell m~smo, Lázaro Alcaide Trapero, del mis-
Ciriaco );" ormeño N ormeño, del o~e . '. ann o e 1 o,, e mIsmo. mo.
ml·smo. I Damlan Alonso Dommguez, del J' G 'R di'd S govia T ose arcla os, e mIsmo.
Sebastián ~lancho López, del de \d~:\rd~ 'Ma~tín Torralho, del mis- Migue.l Navas Díaz, ~el mismo..
Gravelinas, 41. . mo. FranCISco Marin PadIlla, del mlS-
Elías Bt'rm~jo Vill.ar, del mismo. 1 Luis Lajusticia Benit, del de Or- mo.
BIas Tor:t'cIlla BaIlabuga, del de Id '1'I't Leandro Rodríguez Puente, delG 11 enes "1 lares, 77· .
are ,ano, 43· ,. • I Elías Lausin Ortil'as, del mismo. mismo... ,
Jose G6mez \Isquet, del de fe- Manuel Treviño Carreña, del de . Nataho Hlqueros Pcrez, del mis-
tuán, 45· . , . Cazadores Africa, <). mo..,~anu~1 Jlmcnez, del ~lsmO' Francisco Castro Castro, del mb- Ennque S<'pulveda Sepúlveda, del
1- ranosc,) Gordo RodrIgo, del de mo- mismo.
España •. 46. . , Capitalino García Urbino del de Inocencia Martínez Palomas, delA~Jton:o Sara Martm, del mismo. Vafl Ras, 50. ' mismo.
Dlma~ An'nas González, del mis- Hermenegildo Blanco Alvarez, del AndrÍ's Carenas Orras, del mismo.
mo.,., . mismo. Francisco Cañas Siera, del mismo.
JOS!' ~UIZ Martmez, del mIsmo. : Silverio Mazarias Mario, del A d ~ S" h G ál el I ._FranCISco Martínez Osuna del, . n ru; • anc I'Z .onz f"Z, e mIs
. , ¡mIsmo. mo.
mIsmo. ("rl'gorio Romano de la Cruz, del P 1 P . 11 V 11 f d lAndrl-s Ikrllal Martínez, del mis- mi:mo ('( ro ara( Ul' os a I'Sp n, e
mo .. dI' Cf"uta, 60.
J. s ~ 1 ,. I . 1."(' O"uero',\, del' Pedro Garcla Zamora, del de VIZ- Antonio Jim(.npz Ramhla. del mis-O,l Il( .t pCIO r ,., mls- ,caya 5I.
roo . ' . _ mo.
ÁnKcl G'lrcía López, del mismo. 'A~~~~~~~~ B~nz6n Busquenos, del de ;"iehastián T.aguartp I.aguarl<', del
Cristúbaj Alv;¡rez Borrego, del de '.'.' 5 . . mismo.
San Quintín. 47. .UenJamlll HIdalgo Garda, ..... del Marcos Rufo Sánchez, dl'1 mismo.
AntnnÍ" Hernándcz Domínguez. del m,lsmo. Clodoaldo Ahríl Ulanco, dd mis-
. ,aurcano Fernández Velasco, del
mIsmo. " mismo. roo.
G¡¡!J¡nu Ramos Talammo. del mls-r 'H'd l C d d 1 dA' Salvador Sán,h"z Gonzálf"z, dd
mo. . ,ose lago ua ra, e e SIa mismo.
Juan González Vega, del de Pa-! nu~;- 55'1 A M 1 d 1 d Al Antonio Cardevilla Rey. del mis-
vía, 48. 1 . anue rroyo ora, e e a- mo.
. Antoni'J G:rón de la Barrera, del ¡vaS' 56. d O t' M ' dI' Amadco \'<'ag-as Soto, del mismo.
mismo . ervan o r IZ ann, e mIsmo. I C· R l' f ' di'
': Orl'huela . :\fanuel Gálvez Garda, del mismo. ay etano U)IO]I, arllll, e mls-Anton.::J Jiménez, del r T:: • G ál A' mo.
mismo I ~ugenlO onz ez lomIllo, del , . P' ~f lId dI'
" \ mismo. "ntonlO l'r<'z" a (ona o, e mls-
Juan C;otala Tarazana, del de I Fl . O . L di' moOtumba < I . Orf"nCIO rtlz acruz, e mIsmo.' .F~ " 1?' B. d ' !\fanuel Martín Canet del mismo Urbano Parr:lla :\faldonado. delernanL0 e r a Bernabc, del l' R ó L' ~f ' dI' . mismo
mismo. am n ope.z" oreno, e mIsmo. . . .
F d: L' F' d 'id Salvador Pneto Casares del mis- LUIS Alonso Pelayo. del mismo.
e er~('o_ (,pez aJar o, al' e I mo. ' -, Antonio ~fendejas Méndez, del mis-
Vad Ra~, 00. I F . mo
Severiazco Cruz Fernández, del mis-. . ranClSCO Salvador Carmona, del '. ,
mo. I mlsm~. .' :\nto."lo San Andres Fernández,
Anton.0 S:'¡¡chez ?lfuñoz del mís- I Ennque AsenslO Martín, del mis-, del mIsmo. _ .
mo. '1 mo. . I Fernando Gah'ez RuhlO, del mis-
Dal:\'\, T. ·;\·a.r López, del mismo. J"UCIO Domenech ~!artínez, del mis- mo:. ,
Custoc;ic G6nzalez R o m e r o, del! mo. . \ lcente Sanchez Flores, del mis-
mismo. i .FrancIsco Rodrí?;uez Sánchez, del i mo.Lui~ La'u"nte Cortés, del mismo. I ml~mo. I :-'bnud G~rr-ía Lozano, del mis-
~1oi5'::" C;¡rmona Padilla, del de La I Tuan ~fartínez Bolívar, del mismo. mo. .
Coronr" 7!. . . I ~1arcos ~foreno Navas, del de Ver-) .:\ntonlO Potente Rodríguez, del
Juan "L~:;U¡lO Estrena, del mIS-¡ g-ara, ,57· , .. . mismo..
no. Tos<' :\\('nil;¡ ~folllla. del mismo. I .\ntonlO Portillo García, del mis·
;\lanud T~:gu Pérez, del mismo. I Frrnando :\fontova ~fartín, del de I mo.
José Gc:nz,ílez García, del mismo.¡ ,\1r.ílltar;¡. ~g. I Rafael Rodríguez ;'\avaJÓn. del
José F e;·~.;:'ldez Vilches, del mis-¡ Francisco Carrero Noble. del mis- l mismo.
no. TT!' Jesús Arguero Melero, del mismo .
.Fulgencic l\Iartínez Méndez, del ¡\"ton;o Vera Expósito. del mismo. Norberto Alclá Cortés, del misme.
nIsmo. I ("¡¡ndido Pintado Silverio, del mis- 100.
.Francisco Navarro Rodríguez, del¡ mo. José ~lur:sl Luque, del mi~mo.
Dlsmo. Francisco Ah'arez González, dell Fermm Lopez "ega, del mIsmo.
Juan P:lllarés Romero, del mismo. mismo. I Vicente Martín Zueco, del. mismo.
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ASCE~SOS
DuQUa DE TftUAN
ti de fcb¡cro de 1926.
DISPONIBL};'3
SeeelO. de Artlllll'fl
SecélOD de lagenleras
Se oonf]rma d ru;:ceTII'{) al empico de
suboficial de complemento de Al-tille-
ría del sargento de didm escala par-
tencc¡en te al primer J'( gimien to n.o
Arbillcríl1 r~ada, D. Jesús Rcw::\)
Ayala.
Con arl'('g10 a lodi.spuC'<'to en el
artículo primel'O de la J'(':11 orden cir-
cular do 12 de noviC'mbre de 1924
CC'. L. nam. 45-1), el (.'Oron('l d(' Inge-
nieros D. Fern«ndo Jimé'nez Sáenz, •
de la Comandunda y rt:sC'rvtl de Bltr-
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Ignacio Sierra Roberto, del reg~~,-' '~:ntiagO Piquero Casado, d:¡ .~~~ --~;~uricio Bastard'o ~~~r~í~ez'," del ~ .
miento Ceuta, 60. gimiento Africa, 68. regimiento Serrallo, 6<}.
Joaquín L6pez Ramírez, del mis- Jaime Puigdemal Reicha, del mis- Francisco Tortosa Simón, del mis-
mo. mo. mo.
Pedro Esteros Gr.utin, del mismo. Florencia González Pala "05, del Vicente Suárez Anca, del mismo.
~farcelo Vega Ruiz, del de Cá- mIsmo. Manuel Jiménez Sáez, del mismo.
diz, 67· Francisco Sinraneta Piñal, del José Alcázar Herrero, del mismo.
Diego López Cánovas, del de Afri- mismo. Lorenzo Lausín Traín, del mismo.
ca, 68. Avelino Segra Centdlas, del mis- Pedro Rodríguez Romero, del mis-
Manuel Castrillón Negro, del mis- mo. mo.
mo. José Movllla Gaián, 'lei mism·), Juan Torralba Cachinero, del mis-
Salustiano Munas San Emeterio, José Martínez Magdalena, del mis- mo.
del mismo. mo. Ramón Jiménez Angula, del de 1
Manuel Rodríguez Pérez, del mis- Ceferino Martínez Magdalena, del Cartagena, 70.
mo. mismo. Miguel Pons Monteagut, del mis-
Bonifacio García Diaz, del mismo. Pedro Casado Aguilar, del mismo· mo.
Francisco Gordo Morcillo, del mis- Nicolás Martínez Castillo, del mis- José Mateo Bas, del mismo.
mo. mo. Juan Cuevas Delgado, del mismo.
:\gustín Moreno Fernández, del Juan Torralva Cachinero, del de Vicente Malina Durá, del mismo.
mismo. Serrallo, 6<}. Vicente Barbo Pérez, del mismo.
Rufino Rodríguez Pérez, del mismo· Juan Prados Jodas, del mismo. Ernesto Caballero Zamayo, del
Vicente Medina Soler, del mismo. José Prast Cabel, del mismo. Ide Jaén, 72 •
Claudia Flores Vega, del mismo. Ramón C a s a s Camaposada, del Andrés Díaz Juan, del mismo.
Ezequi ..l Ruiz Aguero, del mismo. mismo. Alfonso Moreno Parralejo, del mis-
Francisco Rojas Salvatierra, del Miguel Azcorbe Azmenda;i. del mo.
mismo. mismo. Francisco López Lara, del mismo.
Manuel Palacín Garz6n, del mis- Primitivo Domeño FranccJ del José VilJarroya Gascón, del de Va-
mo. mismo. lIa¡¡lolid, 74.
Quintín Díaz Alvarez, del mismo. José Onesa Benedit, del mismo. ~alvador Piquero 5ánchf'z, del mis-
Félix G6mez Alvarez, del mismo. Pedro Mariezcurrena Zubaya, del mo.
Pascual González C~pilla, del mL. mo· Andrés Lendes ')1"[:15, del mism/).
mo. José Martínez Lamas, del mismo. Pedro Bih6n Carretero, del mismo.
Luis Exp6sito Aguado, del mismo. José Aznar Gabarré, del mismo. Jaime Sánchez Garrido, del de La
Antonio Herrojo Naranjo, del mis- Pedro Casiano Barrena, del mis· Victoria, 76.
mo. mo· Juan Pacheco Hernández, del mis-
" Antonio Vicioso Barrera, del mis- Isidro Hoyes Salís, ,11'1 mi~mo. mo.
mo. Agusth Sánchez CorLai, del mis- Cl'lestino Trago de la Cruz, del
Fernando Rivera Mora, del mis- mo. mismo.
mo. Francisco Sánchez Motoni, d~l mis- Gumersindo Britos Guerrero, del
Leandro Satoca Satoca, del mismo. mo. mismo.
Luis Estévez ,Martínez, del mis- Gregario Arcajuelo Paredes, del Fermín Barea Carrillo, del bata-
mo. mismo. 1I6n Cazadores Africa, l.
Feliciano Gólllez Bermella, del Andrés Arraun Lázaro, del mismo· Patricio Hernándl'z Aliaga, del de
mismo. Ildefonso Madas Enrfquez, del Africa, 16.
Toribio Gutiérrez Salom6n, del mismo. Lorenzo Exp6sito L6pl'z, del de
mIsmo. Manuel Acero Merino, del cim:o. Africa, 17.
Salvador Alcázar Lucas, del mis- Domingo Aguilar Caballero, del
mo. mismo.
Antonio Gutiérrez del Valle, del Diego Fernández Bares, del ro;::-
mismo. mo.
Hip6lito Negrillo Moreno, del mis- Luis Celda Rozain, del misma.
mo. Pedro Rodríguez Barrero, .lel rr.i~-
Miguel Fraile Martínez; del mis- mo.
mo. Bernal Jiménez, del mismo.
Rafael Frejo Raimúndez, del mis- Adolfo Blázquez González, del mis-
mo· mo.
:\Iartín Navarro Portillo, del mis- José González Silva, del mismo.
mo. Andrés' Novo Chao, del mismo.
Pedro Bartidas Caballero, del mis- Juan Ortega Faraz, del mismo.
mo. mo.
Adolfo Jaque Gómez, del mismo. Miguel Ponsada Peidro, del mis-
Rufino González Moreno, del mis- mo.
mo. Rafael Ramos Rodríguez, del mis-
Manuel Puerta Hernández, del mo.
mismo. Diego Lozano Escort, del mismo. . 1 1 1 .
G ., di' M' 1 M - B b á di' Señor CapW:n gemra' c.:e a pr'rner.lJusto Lazola utIerrez, e mlS- Igue anoso ar er, e mIS-
mo. mo. :regi6n.
Francisco Cuenca Vela, del mis- Pedro Elgarreta Martínez, del mis-
mo. mo.
Francisco - Jiménez Parón, del Emilio Martín Díaz, del mismo.
mismo. Pedro Fernández Figuerola, del
Pedro Garcíd. González, del rr.is- mismo.
mo. Miguel Castro Ramos, del mismo.
Nicolás Garo Nicolás, del misIr.o. Crist6bal Núñez Macías, del mis-
Guillermo Gutiérrez Vivas, del mo·
mismo. José Pérez Infante, del mismo.
Francisco Ordóñez G6mez, del Juan Sánchez Plaza, del mismo..
mismo. Rafael Guillén Vega, del mismo.
Antonio Gir6n García, del mismc. José García Enríquez, del mismo.
).fanuel Guillén Tavero, del mis- Miguel B.11bazo de Dios, del mis-
mo. 'mo.
Rafael Corvi González, del mismo. j Francisco Lozano Pascual, del mis-
Víctor Viete Martínez, del mI s J:::lO. mo.
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Artificieros
Ajustl1dor.
SICCIOD dB InSlrDl:Cldn. RIlclutllmll1lt8
11 CurDOS dIversos
LICENCIAS
Se conceiclJ do.s 1110::.''''S dI' l:r:':lch
por eniC'l'lllo para ('Sta ('ol1.C al alllm-
no de la Academia d·' Caballt ría don
Enrique B.lrgús P07.l\r·:una.
3 de ft"bT'()J,'Y) de 10~G.
Señor Dirt'C:wr dE; la ,\cad('mi:l de Ca-
bal!cl'Ía.
ExcllJl),';. Sres. C'upoil.'4llc.<; ¡!l'llcralt':> do
la primel-a y iiéptiri1:l. h:gione:;.
-------_..~...._-------
Cándido Borrego J iménez, 6oIda-
do del regimiento Infantería Cova-
donga 40, a la sext' secci6a, y des-
tacado a la Pirotecnia de Sevilla.
José Malvar de los Reyes, soldado
del regimiento lrf~-trría de Soria
núm. 9, a la sexta sección, y destaca-
do a la Pirotecnia de Sevilla.
t ! 'f~ a. la ~cdóa
[J. A.
Manuel Albarellos.
Armero.
Evaristo Alvarez Martínez, paisa-
no, con residencia en Loriana (Ovie-
do), a la quinta sección, haciendo
las prácticas de insI.rucci6n en el
noveno regimiento de Artillería li-
~era, pasando al Parque de Ejército
de Zaragoza, cuando las termine.
(iasista-electricista.
Antonio Andújar Olivares, solda-
do del regimiento Infantería Bailén
núm. 24, a la décima sección, y des-
tacado al Parque dé la Comandancia
de Larache.
Forj~dor.
Antonio Bellido Monje, soldado
del servicio de aviación, a la décima
sección y destacado al Parque de la
Comandancia de Larache.
•••
DUQUE Da ,TETUAN
DISPOSICIONES
SBccldn de ArtDllrfa
SBcclOn da InlllntBrrll
de las Secciones de este Ministerio y de
• Fernando Jiménez Zamhrano, even-
las dependenCias centrales. \tual de la Fábrica de Sevilla, a la
quinta sección, haciendo las prácticas
: de instrucción en el noveno regi-
De orden del Excmo. Señor Mi.' mieRto de Artil!:~¡a. li¡;era, pasando
. . . . al Parque de I~Jerclto de Zaragoza,
mstro, se dispone lo sIguIente: cuando las termine.
ti d'~ fe]¡I'CI'O di! ) !'l~G.
",¡.,,)' ('<11,,1:111 P:,l('¡'al de la ~('X~,l J'('-
!~ jr~n.
Sdj,,¡, InVl'l'cnlor g0ner':ü del Ej-'-r-
<:i \().
In!e:ljlln~la Gallaral militar
S de febre'ro de 1!)2G, I ('irC'nlar. El cab:) del !J:¡bllón Mon-
SeDO" C:l!,,'itil:l ge'lleral de la oui:'ta l<liia Lanzaroh, 9. \' el cometa dr-[ re-
I'Egi6n. - p;il11icnto de Inf:<nfel'ía Cú.diz, 67, An-
SGfíor Int€I'\Tn'tor general diE" LOllio l;;ll'cía J/jiKZ y AIlLr,:1':o VI'l'gal'u
cito. e .' Jcr- :llicT', IC"P('ct'vamenle, T!a:s"l'á!1 <1e'Slina-
(j(.~ a pT'('_~tar sus S':'LT!'::lü,q :1 la Co,m-
-- p:1ñia D.isdpli:lllria de C:bo Jubv cau-
Se' conccd.e rr61'rcga con. dcmn.,ho al s:l,ndo alta y baj:1 en la p:r6:\ima ~'€\'is­
di<,!(t.<;, :l partíl' del 21 de dicic"mbí'(" la de comis.lrio.
1:ilt!Jno ~: prn: los días l]ue falta.Se'1l pan 8 de feb::ero dE 1926.
la tcr:llln.:1?IÓn ele] ClIT'Sr¡ de Gimnn<:!l1. 'ScL0r...
a la cOIllL<;16n d0-'(\l11p'-ñ:lda en TnlPd.,: , .
por el sa¡'C!C'!lú, de' Inf.1l1lfTÍa ,10'3é Excn!o.<. Sres. Capl.tanes f!'?ncrales de la
Plam l.c~l, del rc~imiento di) 1:1 n, i- I l'1'Jm~m y segunda rt:glOnes.
na, ,n~m. 2, te-nk!--do pr'('scnt(' 1:1<:: Ji- 1\ El J~ft cl~ la SKclón.
f1l1t,1(" o~1C' qJl(~ Eslabl~e 1:1 J'("n.l orden Antonio Losada
dl'('1j1:lr ,le n de fchl'('rr, de 1::12')'
(D. O. núm. 3G) I
_ . . G dI' frbr'CJ"o de 1 02G. I
Sen.ol' (':lpItan &,c:H'ral ,c~e la. s(>!:::un,],¡ I
rc.':i6n - I OBREROS FILIADOS
SEDn!, Jntrrn'llior geneml d '1 Lj;,- I Circular. Se nombran obreros fi-
clto. , '. Iliados, a los aspirantes comprendidos
, 1
s: ;lJlI'lj('],¡ \ <1,,'I:'¡'a "(J!I d"ll'r1Io
;t {Jil'I"" ,),,1 1 :;1 S de (,('1111111' dc' 1~1~1,
la ('''111 j"it'in d. :-;t'lIll'r:ü"ua en Toh-.ln
c01110 :t1um:1o ti" la 1·:,.;('.II"la O'IlI'~\1 d,:
t:illll:\-.:;a. 1'01' el tenienk d(; J'1f-lIli2-
Ha n. (~ITlliJo Vi"a't'!1 (;il'-'!l, C'O'} ,'c~­
tillO (Il el Jegimié\1Lo (k (;I',ona IlÚ·
mere) 2~.
:-( III '1'
eilo.
1ilET,\S
Sc;lJII';(I'!,a y (\'<'I:L1':1 ('(J!! U'II't'('I!O a
di.d",; la ('1),,,i<6,1 d, ',,'III!'c:la(!-t 1 '1'
v. I·~. ('11 10...- <H:t;, j '" H d~~ IltJ\·iell.!'r1~
tíllil"O, «'11 (C;,:',;11 '(k la., 111:111'!"i",,'.;
<l( ('al>'I\I"lf:t \'I',ilic':J:!'I.-; ('11 d,i('II'l'; ,',-,
<11M,.
ti (\,. 1'''\'1'''1 •• de 1'1~~(;.
Seii."" e,'111'llId:llll" ~'I'11 Tal (1 ,1 1;",·1
elfO'I'p" d" (;11:u'¡Ji"s ;\1,d':II:'II'I'I)';.
______IIll__ • _
__ A:;, aq;W.T; . ~1;:""
'OS, Yd kniente coronel D. Juan !\1)11a 1 f.r~ dedara r-.·11 de[-ec}¡o a dict:\~,. dU-) en l~ .siguiente relaci?n,. prestando el
3adh, de J;t C<¡¡¡¡"lldancia.:,·nc[;(l de i !"lnte o:l~? dí::l.S de nr~Yicm}¡ru ~~u;n?, ¡serviCIO dl? sus espec.lah~ades en las
:ngln :CI'Ch de' i't >'u':'a ¡''''¿IUll, queda:1 b ('O:lll.SlUn <1c&;mp(:uuda en h:tlIal\ ¡dependencias de Artlller~a que parah.,jJr)l\lU,c (::1 la IrlbIlJa. Id·, L.' Yir;l()::;:,'" 1><,1' ,el (:Q;Q:l?1 :J'.1 ¡cada uno. se expresa, yenficándose ~l
f, d(~ felJr'l:ro de 10~1;. Ilo. ".1:'1(11) • H:!ll.:._n.I') (le Jnte·n'w/:l: ~~ta y ba~a correspo?dle.nte en la pro-
. o " 1J. ;\.u 1'':\10 Mucllada Lop~,zu, al o' '.jelr) \ xlma revista de comlsano.
~dj:)!, C,pJt;tn ~¿:.;ner;(l de. ~cxla 1'("\, re ',,:;:',;er' 1m (:o'hal\u ld DeiJC:;,I·¡ :1. 6 de febrero de 1926.
glOn. I ":n,,:'.l:L 1Señer. .•
:o IJ.('!' J1I~":'\l'!1l(ol' ¡;u,ual t:t:l EF1'- \ G de feb:'cro d" )~,2f,. I Guarnicioneros.
btO. \ ,--, -¡,." ('a¡,illUl f'cne,al do 1,1 ;rg 11"1" l' Ismael Rodríguez Vázquez, artille-
-- ) ¡,,!l. ro del regimiento de Plaza y posi-
~!.l:\ i' l'J~ J)I': I\(,E\lEI~r,-:; '-- -, .' Jnk'ly:'ntor g(;n(':,ul 1"1 J:"J_I¡ción núm. 2, a la décima s~cción,
- ( ) destacado al Parque de la Coman-
!-oto a: ;';(;,;" J' l' (,i"I;!!',i(',) Vol' ,.; -<'-1 (;~'" Idancia de Larache.
li.jn '.d' 1':1 ~ (1 i,;'J ;l lel d ,wd'.J1t li'~ Luis Baroja Andi::lO, soldado del
JI";; <:-U,\j'l'''; <;" J. >ni::,;;" el 1"'Li;.I- '--.'." jI"¡:r'lra ~_ (1.,{(.;1~1';"1_( .. 1; ,', ' h, ,s~:vicio de Aviaci6n, a la décima sec-
llUt:::lodc 1'~:';'.:;;(';')1 <Id ¡,r)zo )['JI1I'«.¿ <,1,'" ,; !;,~ (; '1111.,;",1(' ,-r""i''¡;'" (~': cwn y d~stacado al Parque de la Co-
v -ai;!l] ,,~ ."J'I\", 'IV.;,' (11 el {;u"I'lel. d~ ] l' '. 1 (' 1 1 (1"'. mandancJa de Laraehe.~ . .... '. d') . .Lo.... I ~l ( '11('.l'l(\ ((o rlla.r;l 11 ,( .::11,::/_
S:l11 Jl'I'UnlllV, lli: ,,11:1 ,t , (;On Imp')I"", ro' '1) "lll"lJlte 10- (1'n- )') '')- \' 'C) .],
t 1
'1 1 ') 110 ""'-"cl"- ,1, .i, ~ I ..~ -, -", 0,' ,_c
O l.l (le v.' 1.... "-' u ..":>. ::''':'11·1'1 Y ~:-:. (1:.' ~·:·ti¡'l~:}¡~·' I~':\ ;.,: •..
(J ¡'(. j'e-l;i',;l'O de 1~26. (:1 :'I[,jn<1I';I!!ún (Guipúzr'O;;) ("1 ~.: (1 1
~iio!' ('<l~>'t',n <;(:';(:[',,1 de h~ scf'.laHla r'il ,r~'l ::;r.1)l'ieml),'(~. ]lO!' pI (o .pi::·;) !IJ'-
l"'gi6:l. r;í"o D. Jrd: 1f:n'tíncz :;I["Il.li\-il (ln-
d 11'1':1, ('0\1 <1r.:.tino ('11 1~1 aSiSIl'n('h
S'~'fi(,l"s Jd"f.iel1lc ge:lu'al milit:u' e d,,) P(,I.,ol1r,1dl' la pl:rza <le <';"n S,-
JnlCl'ILlllor f;U1CI\t! del Ej'~¡'dlo lo.,' I i :1,!1, d(·\,('I1'!'111d. <lill'¡\:Il k 1(" III i,:-
DUQua: DI: TETITAN 1".,-; 1;1 dida f¡1I" sciia1a (,' (':~SO ~e~ll,,<ll)
d,'1 :1l'lÍC'1I10 ('lludo del real dc.cI'c-
lo d., Js u''; .iuniu dc )~~I (C. L. lIÚlIlC-
I () ::'~;") ..
© Ministerio de Defensa
354 9 de febrero de 1926 . D O. núm. 3¡
Se concc.Uen dos mc.'iC'; de licencia COnuto Suprimo de lIalrrlll Mlrlne
por enff'rrno par'a Sanlúcal' dE' Bar'r'a-
1Ilcd.n. (Cádíz), -al a)umnl) de la Aca- Rl':TIROS
demin. de Oaballería D. Guillermo I'é-
rcz Estrada. Virc1t1ar. Excmo. Señor: Por la Prc-
4 <lR feb'IHO de 192G. sidcllcia de este Alto Cuerpo v con
Señol' DirEctor de la Academia de Ca- :fecha de hoy, sé dice a la DirCcció.n)j<lllería.. general de )?- Deuda y Clases Pas!-
"a.~ lo que sIgue:
Excm06. Sres. Capit1lne." gencralE." de I «En virtud de las fl':cultades (:on.
la scgu'nda y séptima regiones. ff·r-ida.'> a este Conse.io Supremo por
1!11d d I S ccló V:y U0 13 de enero de 1904, ha acor-
e e a e D. Idado cla.sificar en' la situación' \le rc-
JUaTl Vaxeras [íl'ado con dErecho al hn}JC'J' men.,:ual
© Ministerio de Defensa
que a cada uno se JI2 ~(·iinl\l. a Jo>; je..
fe-:, oficiala; e individuos de tropa
que figuran en la. siguientc rclaei6D',
qU() da principio cfm el coronel de
Caballería, en reserva. D. I!,CJ'Mci,l)
J3arricat Glaria v termina con el ea-
m1Yinero Adolfo 'Usal Ro.ing,;>
Lo que de ord€:l1 del Excmo. Sr. Pre-
sidente comunico a V. E: par'<t su co-
nocimiento y efectos. Diu; guarde a
V. E. muehos añoo: Madrid 30 de ene-
ro de 1926.
el General SecretarIo,
Pedro Verdugo Castro;
Sefiol'•••
Rdaci6" que se cita.
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HABER 1\ J'eoha,1 PU N T O
que les 8U"qU' deben empellar J DI! RI!SIPRNGIA DI! LDS I~DQS Y
corresponde a pnelbirio . I¡ DELEOACIÓlC peJl ItOOIS ..... ~RAR
1'We," I Cts. 11 Dla Mn Afio 11 Plinto de residencia d~·==
¡- ---- -11--
ocI fl"br('rC'., 1926 ;Pamplona•••••• Navarra ••••••••••
00 idem • ••• 19261 ::órdoba •.••.•• Córdoba •••••••• ,.
00 enero.. '934 ,';;antander •...• Santander ••••••••
I Pag.-dela Dirección
februo.. 1926. Madrid. • • • • • • • graI. de la Deuda
.1 y Clases Pasivas.
idem •••• !1926Ii'alamanca ••••• lsalamanca IIConderechO a revistar dco:lci~
ide!!;! •• •• 19z6\Madritl •••••••• Pag.-delaDirecci60
11 gral. de la Deud~
1
1 y Clases Pasins .
1926iRubián •••••••• Lugo •••••••••••••
1926 ¡Palma, . , •.•••• Baleares ••••••.•••
1926,'8Jños de Monte-I mayor ••••.•• Cáceres ••••••••••
191~liMelilla ••.••..• Málaga ••••••••••.
1926,! Zaragoza ••••..• Zaragoza ••••••.•••
192611Uneade la Con-
I cepción •.••• Cádíz •• • •••••••.
~dem .••• 119z~liMadrid•••••••• Pag,'dela Dirección
I gral. de la Deuda
P y Clases Pasivas.
(92~I!\{artos Jaén .
19261:zamora•••••.• Zamora •••••••••••
1916 jAlmr¡d6var del
, Campo •.•••• Ciadad Real ••.•••
enero •• 1 19261!Ma«:lrid ...••••• Pag.'delaDir('cción
. l' gcal. de la Deuda
,1 y Clases Pasiv• .;;.
J926¡'!\felilla ••••••.•• Málaga •••••••••..
1926 ¡Tricio.. • •. , .• Logrodo .••••.•.•.
1926¡iAI)cante .••••• Alicante ••••••••••
19261iPereña •••.•••. Salamanca ••••.•••
1926 ICoruña , • • • • • •. Coruña ••.•••••••.
1926 ¡AIlJ'azán ...•.•• Soria ••••••••••••.
1926
1
Utrera, ..••••. Sevilla •.••••••••••
1926lM.:mbrilla ••••• Ciudad Red •••••
192~ j\leliJla ., M~laga .
1926.:Elda •••••..••• Ahcante ••••••••••
19261:Pal:nll Baleues ..
1926¡'Palencia •.•.•• ' Palencia .•••. , ••••
1926' Quintanar de la
l
' Orden •••••• Toledo •••.•••••••
en~ro •• '11926 Cádiz Cádill ••.•••••• ""
febrero.. 1926 VilIafranca de los
Barros BadaJol .
Arma o cuerpoempleo.
'----1 11-
.IIOMI3Rlle
• Felipe P'ernándt:z Cordero .•. Tente. (E. R) •. •. Guardia Civil".
• Miguel LlinAs Martorell Otro id.•.•••••••• Inlaoterla ••.••.
• José Mandado Alvacez •••••.. Otro ••••••••••••• Ouardia Civil •••
• Julio Pieli Morales •.•••.•••. Ayudante Obras Mil Cuerposubalter-
ternos de lng.
• Cesáreo L6pez Gracia ••••••• Suboficial •••.••.• Infaoterla .••••.
J Francisco Cordero Muñoz •••• Sargento •••••••••. Guardia Civil •.
D. Ignacio Ual ricat Glaria •.••.• ¡COrOnel en rva •••• Carabineros •..
• José Chinchilla Chinchi!la .••• Olro ••....•••.•• , Cab¡J1lerla •• , •.
J Perlerto MartInez PalacIOs ..• T .cor. en rva ••••• ldem ••••.. ·••.•
e Pé 'ntervenlor dislrito ','• José ~senave re~......... 'd Interv. ml.1tar •.
en 1 •••• , ••••••
• Ti maleo Gómez Sánchez .•. ,. T. cor. en id .•••. Caballerla , .••.
• LeSMt's Dthesa AbriaL, .... , C?pitán, fargeoto • Alabarderos •••.
Emilio Mendoza Tito ..••••.••• Otro •••••••• , •••• Infantería •••••
D. Cl~mcnle Pérez Montero. , •. Otro •.•••••..••.. Guardia Civ;I .•
Hip61ito A~ull?r M, heda no '" Músico de 2.' •••... Infanterla.. '"
D. Inoceocl(l P cncses OaHego •. Herrador de 1,"••• Caballería ••••••
Juan José de la Moreoa. ., ••••• 10tro ..••••••.•••• lldem ••••••••••
Maleo Moreno L6pez ...••• "IOtro ••••••••• "'lldem •••••..•••
Diego Matamoros García ••••••• Otro ••••••••••••• ldem .•••••••••
AHonoo Aranda OarcÍl. •• . . . .. Guardia civil 1.11 ••• Ouardia Civil ..
.José Aun,enle Ménl(uez Otro Idem ..
Vicenle Ferrando Bonet ••...•• Otro •..•..••.•. ,. Idem ••••••.•. ,
R.mJro Herrero Oorjóo ••. " •.. Olro ••••••••..•.. Idem ••.••••••.
Ang('\ Lópe: Rodll¡:uez... • ••• Otro •••••••••••• Idem ••••••••••
Francisco Medioa Revuelto •••.. Otro •••••••••.••. Idem ••••••••.•
fosé 5(·sa Gonzálftz •.••.•.. , .... Otro ••.•••.••.••. Idem ., ••••.••.
Francisco Torre Arroyo.. .• ..' Otro....... . •••. ldem ••••••.••.
Manu('l Silva Toledo •••••••• , •• Otro, Idem ••••••••••
Fra"ci-co Coloma Novellll •..•. Olro de 2." •• , •••• ldem •••••.•.••
Pedro l'd'ana BusqueI8." .•••. 'Iotro ..•.•.•••.... Idem .•••.•••..
Jl1!.ián Gusló" Relortillo .••.•... Otro ...••••••••. ldem •••••.•••.
}u lán lIe rnln~l~z Garcia Otro ldem .
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Madrid 30 de enero de 1926.-EI General Secretario, Pedro Verdugo Castro.
Francisco Miguel Gómez ••••••• IOtro •••••.•..••• IIdem., •••... ,
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Observaciones
Dclellaclón ele
Hacienda
Z1mo;'a .• , ••••••• 11
MWRID.-T.Uerel del Oep6eito de la G~,
T
Salamanca ••.•.••
Tt'ruc[ .••.•••.•..
Pag.-de la Dirección
grato l1e la lleucl¡,
v l.lases Pasiva!>.
\túrcia ........
Pal! ade 'a DirccciÓ.'
I(pl. df' la Df'u<l:,
y C1~s('s P"SlVolS_
Ban:dona ...••••.
'{i':ll ("~lc haller (';;1:\ incluida \.1 PC!'\-
• I I ,ión (le 7.C;O Pl"~_ rn"n~,'nles d~
:,¡,,:'~·:lnr.1 .• , .•••• '1 11'" CIUZ (1\-1 1\létllo Militar vitali-
C:.\ q:c po!"n'.
PUNTO
de residencia de los Interesados
y delegación por donde desean cobrar
'92' ¡¡8arceI.:,na •••.••
H)2t,iLos Santos ..• '
IQ2b/IBe-navcn t~ •••••
1~3' P'uentesdeJño-
. ro .•••• "'I..;:tlarnllnca •..••
1926¡ \of~rbel1.I ••••••. Málaga ..
19151 :ádiz......... Cidiz ••••••••••••
11
dicbre ••. 1192EIIA'ama ••••••••.
'cbrero.. 19261 .'adrid •••••••.
KM Afto Punto de resIdencia
-_ ..
--
---_._-_..-
febrero •• 192b ;nbradilIo •••••
sepbre•• ' 19~ Utri:las ••• , ••
'febrero , 19' lladri1 •• ' •••••
1/,,:::: ::::
idem •.••
dicbrc ..•
Ifebrero ••
Idicbre.
P1!CHA
tD Q1It deM1l empeaar
a percibIrlo
Sil67
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~:I'7E
16
135
"
89)
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"S9
111
144
15S
1&5
1~6
120
193
1~8
111
144
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HABER
que les
corresponde
Pesetas I CII. 111>1a
Arma o cuerpo
dt'm ••..••••• 1.
Idem •••••••••.
o Ardía Ci'i1 ..
I!mpleolNOMBRES
Leandro Marcoa Centeno •••••• /GUardia civil 2.-.
Alberto Sancho P~rez ••••••••. Otro lic. inlltil ••
Permln Sesé MaTI3!J •••••••••••• Otro ••••••....•••
Francisco Cánovaa Velasco •••. /Cuabinero id •.• 'ICarAbiner"ls",
FranciscCll Luzuriaga Alsasua .•.• Otro ••••••••••• , [dem ••••••••.
Francisco Muñoz Montero •...•. IOtro ••••••.•••••. lIdem •..•.•.••.
J~8n Otero González ••••.•••••• , '"ltro ..••••.•••.• , lclem ••••.••.••
VIcente Sánchez Guzmán ••••••. Otro •••••..•• ,... :dem •.•. , ••••.
Joaqufn Tena Monforte •••.•••. 'IOtro ••• ,., .••.•. , Idem ••. , .....
Adolfo Usal Rojós , •••.••••• , .. Ol! o lic. inútil .••. ldem ., .•.••••.
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